













FATIGUE CRACK INITIATION-PROPAGATION BEHAVIOR AND FATIGUE STRENGTH 








Fatigue cracks at the connections between deck plates and vertical stiffeners in steel plate decks are induced 
by the compressive cyclic stresses. In addition, fatigue cracks are likely to occur at the weld joints between 
the main girder web and horizontal stiffener of I-shaped cross-section under axial compressive cycle stress. 
However, the fatigue crack initiation-propagation behavior and fatigue strength under compressive cyclic 
stresses have not been made clear yet.  
In this study, influences of load type and stress ratio on fatigue crack initiation-propagation behavior and 
fatigue strength of web gusset weld joints have been made clear through fatigue tests and strain measurement 
tests. In addition, crack propagation analysis has been carried out in consideration of welding residual stresses. 




























































































































表 1 鋼材の機械的性質 
12 393 539 27
22 358 532 27
12 409 555 23









表 2 溶接条件 
軸力 220 30 22～25
板曲げ 240 34 27～28
試験体 電流（A） 電圧（V） 溶接速度
（cm/min）









































































図 3 ひずみゲージ貼付位置 
写真 1 軸方向応力下のビーチマーク試験疲労破面の例（Δσ=100N/mm2） 
R=0 R=-1 R=-∞ 









































































図 6 疲労き裂深さ方向の進展速度 
(軸方向) 
 































と F の疲労設計曲線の間にほぼ位置している．図 10（a）
正曲げ 負曲げ
写真 2 板曲げ応力下のビーチマーク試験疲労破面の例（Δσ=150N/mm2） 


















































































































































































































































































































図 11 板曲げ応力下の疲労強度 
 




行 う こ と が 可 能 な 3 次 元 き 裂 進 展 解 析 ソ フ ト
FINAS/CRACK と，熱弾塑性解析結果の読み込みが可能な










接止端の公称応力が 100 N/mm2となるように設定した． 




313 )(100.3/ KdNda        (1) 







appK とすると，最大応力拡大係数 maxK と最小
応力拡大係数 minK は以下のように表される． 
 
引張応力を受ける場合 
appres KKK max  
resKK min  
圧縮応力を受ける場合 
resKK max  
appres KKK min  
 
以上のように求めた最大応力拡大係数 maxK と最小応力
















































図 13 残留応力分布（板曲げ） 
（a）全体 
（b）溶接部 
図 14 要素分割図（軸力モデル） 
 を行っている．弾性係数は 2.0×105N/mm2，ポアソン比は
0.3 とした。解析は，初期き裂を 0.1mm×0.1mm の半円と
した． 
c）解析結果 

























限界応力拡大係数範囲である 76 N/mm3/2 よりも高い． 
 
 
図 15 解析結果（軸力） 
















































































図 18 負曲げの応力拡大係数の変化（板曲げ） 
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